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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL jDEL MINISTERIO DE MARINA
JTO
Real decreto.
Autoriza el arriendo de los «Astilleros Minguell» de Barcelona.
Reales Ordenes.
ESTADO MAYOR CENTVAL.—Cambio de destino de dos pri
meros condestables y de personal de marinería.—Desestima
un recurso de alzada.-Dispone se suprima la Comisión Ocea
nográfica.—Concede crédito para las atenciones que expresa.—Aprueba modificaciones en varios Inventados.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad a un Aux. 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Ascenso de un auxiliar
de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone abono de indemnización
al Cap. de C. D. C. Regalado.—Resuelve instancia de un mú
sico de la escuadra.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone remisión de relaciones
nominales de destinos y situaciones de Jefes y Oficiales de
Inta de M.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a dos segundos
vigías de semáforos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de.




Próximo a vencer el plazo de arriendo de los "Asti
lleros Minguell", donde están instalados los talleres de
la Aeronáutica naval en Barcelona, sin contar aún con locales propios, es de extrema urgencia la prórroga de dichoarriendo antes de su denuncia, añadiendo cuatro áreasmás de terreno y elevando su precio a cuarenta mil pesetas anuales; tipo necesario para asegurar su uso portres arios y uno más a voluntad de la Marina, en cuyoplazo se confía contar con talleres en locales propios.Estando el presente en uno de los casos previstos enel articulo 55 de la Ley de Contabilidad de la Haciendapública y siéndole de aplicación el Real decreto de 18 deSeptiembre último, por tratarse de un contrato urgente,el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar,de acuerdo con éste, tiene el honor de presentar a la fir
ma de V. M. el siguiente proyecto de decreto. -
Madrid a catorce de marzo de mil novecientos veinticuatro.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y e acuerdo conéste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda autorizado el Almi
rante encargado del Despacho del Ministerio
de Marina para contratar con los dueños de
los "Astilleros Minguell", antes del venci
miento del contrato vigente, la ocupación por
Marina de los terrenos actualmente en alquiler
más las cuatro áreas adjuntas, por tres arios, a
partir de la terminación del actual contrato,
con un ario de prórroga a voluntad de la Ma
rina, previo aviso dado con seis meses de anti
cipación y por el precio de cuarenta mil pese
tas anuales.
Dado en Palacio a catorce de marzo de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Prime. ele Rivera y ~almeja.
PEALES ÓRDENES
Estado Ma or (entr¿l
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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Destinos
Por cumplir en 21 del corriente mes las condiciones
reglamentarias para el ascenso el primer Condestable don
Ramón María Pons Serra, destinado en la Inspección
Central del Tiro Naval, y en atención a la índole especial
del destino será en la indicada fecha relevado por el Con
destable del propio ,empleo D. José María Martínez Giro
na, designado para ocupar dicho cargo.
El primero de los Condestables citado, al cesar en la
Inspección Central del Tiro Naval, pasará a continuar sus
servicios a la jefatura de Construcciones de Artillería,
para cubrir vacante existente de personal de dicho
Cuerpo.
15 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central .de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se confiere al personal de Maestres de Artillería que se
relaciona los destinos que a cada uno se les señala, con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de I.° de marzo
de 1916.
Relación de referencia.




















Al Departamento de Ferrol :
Mariano Campos Navarro.
8 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Recursos
Se desestima recurso de alzada interpuesto por el mari
nero del guardacostas Uad-Kert Francisco Arsié Santa
maría.
8 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cádiz.
Organización
Como resultado de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central y
la junta Superior de la Armada, se dispone:
I." Oue se suprima la Comisión de Oceanografía y La
boratorio Escuela de Zoología Marina instalada en el cas
co del que fué cañonero Cocodrilo, con el nombre de
Pontón Oceanográfico, según dispuso la Real orden de
21 de abril de 1906.
2." Que el Estado Mayor Central resuelva lo proce
dente acerca del destino del personal y del material de
dicho pontón, que no deba ser conservado en el Museo
de Pesca de este Ministerio, determinándose también que
aparatos, útiles y artes de pesca han de guardarse en el
nombrado Museo : y
3." Que, con objeto de recoger y ordenar los valiosos
conocimientos que el actual Director de la citada Escuela
posea de la fauna marina y aftes de pesca, se le encargue
la redacción de un libro que comprendiendo los más Im
portantes de aquéllos, pueda servir de enseñanza a los
Oficiales de Marina y Celadores de puerto a quienes por
los destinos que ejerzan les interese principalmente el es
tudio de las enumeradas materias, satisfaciéndose, mien
tras tanto, al aludido Jefe, el sueldo que actualmente dis(--
fruta.
8 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado •Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores . . . .
El Almirante encargado del Despacho.;
J.1) •L' IGNACIO l'il<TÁDo.': 0)52,
o
Torpedos
Excmo. Sr. : Para los veinticinco mil kilogramos (25.000)
de trilita, necesarios para la carga de cien torpedos (loo)
de 18" W. y siete (7) de 2I" E. L. ordenados adquirir, por
Real decreto de 4 de marzo de 1924, de la Sociedad Anó
nima "Unión Española de Explosivos", S. M. el Rey (que
_Dios guarde) ha tenido a bien conceder el crédito de cic.si
cientas cincuenta mil pesetas (250.000), con cargo al con
cepto I.° del capítulo 7.", art. 2.°, del vigente presupuesto.
Esta adquisición se efectuará por una Comisión a com
pras, compuesta del Inspector de la Marina en la Fábrica
de Santa Bárbara y el Habilitado de las provincias marí
timas del Norte, siendo asimismo la soberana voluntad de
Su Majestad que una vez declarado admisible dicho mate
rial por la Comisión nombrada sea recibido sobre vagón y.
remitido a Cartagena. Esta entrega podrá hacerse en lotes
de diez mil kilogramos (10.000).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
"-y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1924.
El Almirante enolrgado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con tl
A
o
DEL MINISTERIO DE MARINA
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer se auto
rice ejecutar la obra núm. 410 del Plan de Labores de la
Fábrica Nacional ,de Torpedos, así como que se adquieran
por gestión directa los materiales necesarios para ella, con
cediéndose un crédito de cuatrocientas noventa y seis pese
tas setenta y cinco céntimos (496,75), que deberá afectar al
concepto 1.0, capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1924.
ElAlmirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 109, de 16 de febrero ac
tual, se ponen a cargo de las lanchas M-i, 3, 4, 5 y 6
un aparato matafuegos "Biosca" para cada lancha, y se
dan de baja los que poseen actualmente marca "Pyrene"
Relación de referencia.
AUMENTO POR CADA LANCHA
Pesetas
Un aparato "Biosca", modelo manual, de io
tros de cabida, con su carga para cubierta... 260,00
Cinco aparatos "Biosca", modelo manual, tipo
seco auto,móvil, de 6 litros de cabida, con sus
cargas, repartidos en la forma siguiente : Dos
para las cámaras de máquinas, uno para so
'lado de marinería, uno para la cámara del Co
mandante y otro para cubierta, a 180 pesetas
uno
Dos cargas de respeto para el aparato de io li
tros
Diez cargas de respeto para los aparatos de 6
litros
Dos cestos, cada uno con dos granadas mata
fuegos "Biosca", para sollado y cámara
DISMINUCIÓN POR CADA LANCHA
Cuatro extintores de incendios sistema "Pyrene". 400,00
29 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sres. Comandantes de las lanchas M-i, 3, 4, 5 y 6.








establece la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (DIA
RIO OFICIAL rlúT11. 2 de 1921).
8 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.




Con motivo de la vacante producida en el Cuerpo de Vi
gías de Semáforos por retiro del servicio del primer Vigía
D. Juan Palacios Pérez, se asciende a segundo Vigía al Au
xiliar D. Manuel López Ramírez, con la antigüedad de 29
de febrero último, por ser el número uno de los. de su em
pleo y reunir las condiciones de tiempo y aptitud para ob
tener dicho ascenso.
En la escala de segundos Vigías no se produce movi
miento alguno, por no reunir ninguno de los actuales el
tiempo reglamentario de empleo.
7 de marzo de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.




De acuerdo con lo propuesto por la Comandancia de
Marina de Cartagena y lo informado por las Secciones
de Navegación y Registro y Construcción de esta Direc
ción General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
idsponer que las embarcaciones pertenecientes a la terce
ra y cuarta lista lleven pintadas en ambas amuras, con
colores que se destaquen desde lejos en la mar, el folio
y lista de inscripción y de un tamaño igual a la distancia
entre el verduguillo y la línea de flotación.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. S. a los fines
expresados.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1924.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Señores.
Quinquenios
Dispone que desde la revista adtninistrativa del mes de
-febrero último, se abone al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Faustino Rubalcaba Aguilar la gratificación de seiscientas
cincuenta pesetas anuales (650), correspondiente a dos
quinquenios y tres anualidades, por haber cumplido el
25 de enero anterior trece años de servicios en el Cuerpo,
debiendo tenerse presente para el abono la limitación que
Intenz„ia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado
para resarcir al Capitán de Corbeta, D. Carlos Regalado,
Agregado Naval que fué de España en el Japón, de las
pérdidas sufridas en la catástrofe ocurrida en el mismo
en Septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral e Intendencia General de este Ministerio, se ha dig
nado disponer se abonen al jefe citado la cantidad de
dos mil dollares, que ha sido la otorgada por el Minis
terio de Estado al personal dependiente del mismo de si
milar categoría, y para cuyo abono se concede un crédito
con cargo al capítulo 12, art. 4.° del presupuesto en
ejercicio.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
15 de marzo de 1924.
El Almirante encaraado del Despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Músico de 2•1 de la
Escuadra de Instrucción, Isidoro Prado Bóveda, en sú
plica de la concesión de primas de enganche dada su asi
milación a Maestre, según se dispone en Real orden comu
nicada de 6 de marzo de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General,
se ha dignado disponer que, dictado el Reglamento vigen
te de enganches y reenganches exclusivamente para las
clases de marinería que detalla su artículo 4.°, en el que no.está comprendida la clase del recurrente, cuya asimilación
a Maestre no puede tener otro fin que la igualdad de con
sideraciones en el orden militar, y la aplicación de los be
neficios que invoca por el solo hecho de la asimilación sería
motivo suficiente para la concesión de los demás otorgados
a dicha clase de marinería, anulando los preceptos econó
micos por que se rigen los Músicos de la Escuadra, se
desestime la petición que se promueve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.° de marzo de 1924.
El Almirante encarzado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3*a Seeeiglin( revpiontal1).—Nezzociledo 3.°
Los señores Coroneles de los regimientos de Infantería
de Marina y Comandante de la Compañia de Ordenanzas
de este Ministerio se servirán remitir a esta Sección, a la
brevedad posible, relación nominal de los jefes y Oficia
les de sus respectivas unidades, con expresión de los des
tinos y situaciones en que se encuentren, referidos al 1.°
del mes actual.
En lo sucesivo sern remitidas a esta Sección, antes del
5 de cada mes, la relación citada y la de novedades ocu
rridas en el anterior.
Madrid, 6 de marzo de 1924.
El General j fe de la 3 a Sicción del E. M. Ceniral,
José Gonzeilez Billón.
o
DIRECCIN GENERAL DE NA VEGA CIÓNYPESCAVilÍTIDLA
Destinos
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante que existe en el Semá
•
foro de Cabo Mayor, se ha venido en disponer que el se
gundo Vigía D. Abelardo Rey Iglesias cese en la Esta
ción Telegráfica de la Capitanía General del Departamento
de Ferrol y pase destinado al citado Semáforo, para donde
será pasaportado.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de marzo de 1924.
-
El Director guile, al de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol.
Ex-cmo Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
o
Excmo. Sr. Para sustituir en el cargo de la jefatura
del Semáforo de Cabo Mayor al primer Vigía D. Juan
Palacios Pérez, que en 28 del mes de febrero último fué
baja en la Armada por retiro del servicio, se ha venido
en disponer que, con el carácter de interino, se encargue
de la jefatura de dicho Semáforo el segundo Vigía en él
destinado D. José Pose Moruno.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de marzo de 1924.
11 Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Muy Montero.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sección no oficial
Institución Bendice paraHuérfanos de losCuerpos subalternos dela Armada
Balanc6 mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al de la fecha, y que Re formula en cumplí
miento del artículo 1.° del reylamento.
)ERE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
, Cobrado de los fondos económicos
_ y de material
Entradas al Museo Naval
Cupón 15 de febrero de 430.000
pesetas nominales Deuda amor
tizable
Suma







II I, RE la
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y
cuotas
Derechos de custodia del Banco
de España, de los Títulos de la
Deuda amortizable en el año ac
tual
Existencia.





Totales 800 000,00 18.1R7.10
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior. 370.00
Total pesetas nominales
En metálico en poder del Tesorero 12.492,00
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior ... 1.334
Altas 4
Socios en 29 de febrero 1.338
Huérfanos con pensión
Madrid, 29 de febrero de 1924.
El Secretario,
José María de Aranaibia.
122
v." s."
El Presidente, El Tesorero,
liftuardo Arias Salgado. .F'ederino Vida1.
....•■••••■■■•■
;rnp. el i‘linis'erier de Marina.
